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V Sloveniji se zemeljski plazovi pogosto pojavijo ob velikih količinah padavin, predvsem 
tam, kjer je pobočje strmo, zemlja vlažna in ni dreves, ki bi plazenje zaustavili. Zemeljski 
plaz se sproži takrat, kadar zgornja plast tal postane nestabilna. Zdrsi zemljine se tako 
dogajajo zaradi naravnega dogajanja, velikokrat pa je vzrok človek (Zorn in Komac, 2008). 
 
Zemeljski plazovi so naravni pojavi, ki jih ni mogoče v celoti obvladati. Če jih ne moremo 
popolnoma obvladati, jih lahko bolje spoznamo in jih poskušamo razumeti: zakaj nastanejo, 
kako nastanejo, kje nastanejo, kateri dejavniki pospešujejo in kateri zavirajo njihov nastanek. 
S tem bo vsak poseg človeka v prostoru ustreznejši, obenem pa bomo s tem razvili pristope, 
kako uspešneje preprečevati nastanke zemeljskih plazov (Rup, 2009). 
 
 
Slika 1: Kmetijska raba tal v Lendavskih goricah (foto: M. Kobal). 
 
Vsak zemeljski plaz ne povzroči škode le enemu lastniku, ampak vpliva na širšo okolico in 
za veliko ukrepov lahko poskrbimo sami; ustrezno vzdrževanje objektov, ohranjanje 
vegetacijskega pokrova, dreniranje oziroma odvajanje vode v zaprte sisteme, opazovanje in 
vzdrževanje opornih zidov, opazovanje nestabilnih pobočij, izogibanje nezaščitenim 
izkopom oziroma razbremenjevanju terena, izogibanje obremenjevanju terena in sklenitev 
premoženjskega zavarovanja pred naravnimi nesrečami (Šinigoj in sod., 2013). 
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Ker prihajam iz območja Lendavskih goric, ki je plazljivo območje (Slika 1), in ker smo 
posledice zemeljskega plazu občutili tudi sami, me je to spodbudilo k dodatnemu 
raziskovanju zemeljskih plazov na tem območju. Zanimala me je prostorska razporejenost 
zemeljskih plazov v Lendavskih goricah, vrste plazov, ki se tu največkrat pojavijo, ter vpliv 
gozdnatosti na njihovo pojavljanje. 
 
1.1 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
V diplomski nalogi smo želeli popisati vse zemeljske plazove (kjer so na terenu še vidne 
sledi plazenja) na območju Lendavskih goric. Namen popisa je bil ugotoviti vpliv rabe tal, 
predvsem gozdov, na pojavljanje zemeljskih plazov v tem delu Slovenije ter analizirati 
neposredne vzroke plazenja. Želeli smo ugotoviti tudi velikost zemeljskih plazov, zlasti 
debelino zdrselega materiala (Slika 2). Zanimalo nas je tudi, ali so zemeljski plazovi sanirani 
ali ne. 
 
Zastavili smo si dve hipotezi in sicer: 
- Na območju Lendavskih goric se pojavljajo predvsem plitvi zemeljski plazovi. 
- Vpliv gozdov oz. gozdnatosti na zemeljske plazove v Lendavskih goricah je blažilen. 
 
Slika 2: Stranska drsna razpoka večjega zemeljskega plazu v Lendavskih goricah. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 ZEMELJSKI PLAZOVI 
Zemeljski plazovi so naravni pojav, ki je pomemben dejavnik pri oblikovanju zemeljskega 
površja in se v Sloveniji pojavljajo pogosto. Vsako leto povzročijo materialno škodo, eden 
izmed razlogov za to je tudi naše nerazumevanje mehanizmov pojavljanja le-teh (Rup, 
2009), saj delujejo pod vplivom eksogenih sil. Poznamo tri vrste geoloških destruktivnih 
procesov: preperevanje, erozija in plazenje. 
 
2.1.1 Preperevanje 
Preperevanje je proces razpadanja kamnin pod vplivom atmosferskih pojavov in humusnih 
kislin in je pomemben pri nastajanju tal. Poteka v vrhnjih predelih zemeljske skorje, kjer 
povzroča nastajanje preperine ter nadalje tal. Proces preperevanja je sestavni del 
kamninskega kroga in kot tak predstavlja prilagajanja kamnin novim razmeram na površju 
Zemlje, saj tu nastopijo drugačen pritisk ter temperatura kot v notranjosti zemeljske skorje 
(Belec, 1983). 
 
Postopke preperevanja lahko ločimo v dve kategoriji: mehansko in kemično preperevanje. 
Prvo pomeni razpadanje kamnin brez spremembe njihove kemijske sestave, kemično 
preperevanje pa pomeni snovno razpadanje kamnin na manjše dele (Belec, 1983). 
 
2.1.2 Erozija 
Erozija je naraven pojav, ki nastane zaradi delovanja tal, vetra, vode in gravitacije. Ti 
elementi nenehno spreminjajo zemeljsko površje. Erozija je dolbenje, razjedanje zemeljske 
površine ter odnašanje tal zlasti zaradi delovanja tekoče vode. Spada med eksogene procese, 
saj znižuje zemeljsko površje (GeoZS, 2019). 
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Plazenje je pojav, ko zemljinski preperel ali nanešeni pobočni material kot enotno telo drsi 
(leze, polzi) po pobočju navzdol po drsni ploskvi, ki se ustvari kot šibka ploskev z nižjo 
strižno trdnostjo, običajno na stiku s tršo podlago (GeoZS, e-Plaz, 2019). 
 
 
Slika 3: Elementi zemeljskega plazu (Ribičič, 2007). 
 
Zemeljski plaz je v osnovi sestavljen iz treh delov; iz glave, telesa in noge plazu (Slika 3). 
Čelo plazu se nahaja na zgornjem delu plazu. Telo plazu se pričenja z glavo ter konča s peto 
in predstavlja nestabilno maso, ki se premika navzdol iz prvotnega mesta. Območje 
izrivnega roba se imenuje peta plazu. Ob prisotnosti večjih količin voda se iz pete lahko 
oblikuje jezik, kjer je možnost nastanka sekundarnega drsenja. Zgornji odlomni rob je 
običajno strm in predstavlja najvišji del drsne ploskve. Sekundarne odlomne razpoke 
različnih oblik se pogosto pojavljajo na zgornjim odlomnim robom. Stranski odlomni rob se 
pojavi na obeh straneh telesa plazu in lahko sega vse do pete plazu (Ribičič, 2007). 
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2.1.4 Nastanek zemeljskih plazov 
Zemeljski plazovi nastanejo kot splet dlje časa delujočih dejavnikov, ki s svojim delovanjem 
vplivajo na ravnovesje v sistemu. Gre za nekontroliran premik večje količine zemlje, 
kamenja, blata, drobirja po pobočju hriba navzdol. Plaz nastane kot posledica fizikalnih in 
kemijskih sprememb. Dejavnike, ki povzročajo nastanek plazov imenujemo vzroki za 
nastanek zemeljskih plazov, dejavnike, ki v sistemu dokončno podrejo ravnovesje pa 
imenujemo povode za nastanek zemeljskih plazov. Ko se zemeljski plaz sproži, se na 
območju zemeljskega plazu vzpostavi novo ravnovesje, ki vztraja toliko časa, dokler vzroki 
ne privedejo tega (na novo vzpostavljenega) sistema do novega praga, povod pa spet preko 
tega praga, ko se sproži nov zemeljski plaz (Rup, 2009). 
 
2.1.5 Sprožilni dejavniki pri pojavljanju zemeljskih plazov v Sloveniji 
Da bi razumeli delovanje zemeljskih plazov, moramo razlikovati vzroke in povode pobočnih 
procesov. Povodi delujejo kratek čas in odločajo o času sprožitve gradiva, na kar pa vpliva 
splet dalj časa trajajočih vzrokov (Zorn in Komac, 2008). Med najpogostejše povode štejemo 
ekstremne količine padavin, poplave, nenaden dvig podtalnice, hitre temperaturne 
spremembe, potrese ter antropogene posege (Rup, 2009). 
 
Zorn in Komac (2008) vzroke za zemeljske plazove opisujeta kot dejavnike, ki na območju 
sprožitve trajajo daljši čas in krhajo ravnovesje. Rup (2009) kot najpogostejše vzroke navaja 
padavine, taljenje snega in ledu, preperevanje kamnin, erozijo, potrese ter antropogene 
vzroke. 
 
Zorn in Komac (2008) sta kot najpogostejše povode za nastanek zemeljskih plazov navedla 
vremenska dogajanja (ekstremne padavine, nenaden dvig podtalnice, poplave), hitre 
temperaturne spremembe (taljenje snega, umikanje ledenikov in permafrosta v poznem 
pleistocenu, spomladansko taljenje razpok), potrese, trke nebesnih teles ter antropogeni 
posegi (spodkopavanje pobočij in gradnja usekov, povečanje naklona pobočij, pretirana raba 
prostora, nenaden dvig podtalnice zaradi gradnje akumulacijskih jezer, povečan odtok vode, 
vojaški posegi). 
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2.1.5.1  Padavine kot sprožilni dejavnik pri pojavljanju plazov v Sloveniji 
Komac (2005) opisuje padavine kot povod za nastanek mnogih plitvih zemeljskih plazov. 
Do tega pojava pride zaradi velikih nihanj pornega tlaka in posledično njegovega povečanja 
v površinskih plasteh preperine. Če je porni tlak povečan, lahko pride do dezintegracije 
zemljine, ki zdrsi po pobočju.  
 
Intenzivne kratkotrajne padavine so v Sloveniji v zadnjih nekaj letih sprožile številne 
plazove preperinskega pokrova. Geološki zavod Slovenije je leta 2013 izdelal model 
verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov za območje Slovenije ter izvedel analizo sprožilnih 
količin padavin za pojav zemeljskih plazov v posameznem tipu kamnin (Šinigoj in sod., 
2013). 
 
V okviru projekta ''Novelacija in nadgradnja informacijskega sistema o zemeljskih plazovih 
in vključitev v bazo GIS_UJME'' so ugotovili, da kratkotrajne padavine z intenziteto med 
100 in 150 mm, najverjetneje pa nekje nad 130 mm v enem dnevu močno vplivajo na 
povečanje pojavljanja plazov (Šinigoj in sod., 2013). Pri povprečnih letnih padavinah je 
mejna vrednost nad 1000 mm, čeprav ni jasnih dokazov o neposrednem vplivu povprečnih 
padavin na pojavljanje plazov oziroma je ta vpliv zanemarljiv (Komac, 2005). 
 
2.1.5.2 Raba tal kot sprožilni dejavnik pri pojavljanju plazov v Sloveniji 
Večina zemeljskih plazov se pojavi na območjih z močno prisotno človeško dejavnostjo, 
hkrati pa se je veliko zemeljskih plazov pojavilo tudi na območju gozdov (Rup, 2008). Rup 
(2009) je z analizo vplivov rabe tal na pojavljanje zemeljskih plazov ugotovili izrazit 
pospeševalni vpliv pri tipu rabe tal mešane kmetijske površine (trajni nasadi z enoletnimi 
posevki, kmetijske površine drobno posestniške strukture, pretežno kmetijske površine z 
večjimi območji naravne vegetacije, kmetijsko-gozdarske površine). Iz raziskave je 
razvidno, da je dejansko število zemeljskih plazov na tej kategoriji rabe tal preseglo 
predvideno število za 140 %. Vzroki so neustrezni posegi v prostor, npr. trase, ceste po 
strmih pobočjih, izgradnja hiš na neporaslih strmih pobočjih in goloseki (Rup, 2008). 
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2.2 VRSTE ZEMELJSKIH PLAZOV 
Zemeljske plazove delimo glede na različne lastnosti (Zorn in Komac, 2008): 
- Delitev glede na sestavo gradiva pomeni, da se s plazenjem premakne preperina. Tako 
se lahko premakne tudi trdna kamnina. To poteka vzdolž drsne ploskve znotraj kamnine. 
- Pri delitvi glede na hitrost plazenja razlikujemo hipne zdrse, hitro plazenje in počasno 
plazenje. 
- Glede na velikost razlikujemo usad (manjši zemeljski plaz, katerega gradivo se 
premakne v enem kosu in skoraj brez deformacijo) ter zemeljski plaz (premik, pri 
katerem se gradivo med premikom premeša). 
- Glede na globino razlikujemo plitve zemeljske plazove (zajamejo le preperino) in 
globoke zemeljske plazove (poleg preperine zajemajo tudi matično kamnino). 
- Glede na način premikanja razlikujemo rotacijsko in translacijsko plazenje. Za 
rotacijsko plazenje so najznačilnejši rotacijski zemeljski plazovi s krožno drsno 
ploskvijo. Za translacijske zemeljske plazove pa je značilno, da je drsna ploskev vsaj 
približno vzporedna s pobočjem. Zaradi tega se gradivo premika v enem kosu.  
- Zemeljski plazovi lahko vsebujejo raznoliko gradivo (glina, melj, pesek, prod, grušč, 
prst, preperina, jalovina), zato jih razlikujemo tudi glede na vrsto gradiva. 
- Glede na dejavnost pa razlikujemo aktivne, umirjene in fosilne zemeljske plazove. 
Aktivni plaz se premika s krajšimi ali daljšimi prekinitvami, umirjeni plaz se ne premika 
več, fosilni pa razkriva nagubano ali grbinasto površje. 
 
2.3 RAZISKAVE ZEMELJSKIH PLAZOV V SLOVENIJI 
2.3.1 Projekt MASPREM 
Septembra leta 2013 je Geološki zavod Slovenije (Šinigoj in sod., 2013) na pobudo 
Ministrstva za obrambo izdelal model verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov za območje 
Slovenije v merilu 1 : 250.000 ter izvedel analizo sprožilnih količin padavin za pojav 
zemeljskih plazov v posameznem tipu kamnin. Izdelali so tudi predlog spletnih navodil za 
občane ob možnosti pojava zemeljskih plazov (Šinigoj in sod., 2013). 
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V raziskavi so primerjali pojav zemeljskih plazov med maksimalnimi 24-urnimi in 
maksimalnimi 48-urnimi padavinami. Rezultati analiz pojavljanja plazov, kot posledica 
padavin, so pokazali, da je sprožilna količina pri maksimalnih 24-urnih padavinah v 
nekaterih primerih lahko nižja od 120 mm, pri maksimalnih 48-urnih padavinah pa nižja od 
150 mm (Šinigoj in sod., 2013). 
 
Model verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov v merilu 1 : 25.000 (občine: Bovec, Laško, 
Slovenj Gradec, Trbovlje, Železniki) opisuje obstoječe, predvsem pa tudi predvidene pojave 
zemeljskih plazov. Gre za pridobitev in analizo arhivskih/obstoječih podatkov, pregledni 
terenski ogled ozemlja, sintezo arhivskih podatkov in podatkov terenskega ogleda, analizo 
prekrivanja s kartami verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov za določitev izpostavljenosti 
ter terensko verifikacijo modela. 
 
Razvit je bil tudi konceptualni model za zgodnje opozarjanje za primer nevarnosti proženja 
zemeljskih plazov v odvisnosti od drugih prostorsko-časovnih dejavnikov ter dinamičen 
model za zgodnje opozarjanje za primer nevarnosti proženja zemeljskih plazov v odvisnosti 
od napovedane količine padavin.  
 
V projektu so izdelali tudi ''Predlog spletnih navodil za občane ob možnosti pojava 
zemeljskih plazov''. Spletna navodila vsebujejo informacije, kako ravnati, ko smo v 
neposredni nevarnosti zaradi plazenja ter kako ravnati, ko smo v neposredni nevarnosti 
zaradi plazenja ali pa sumimo na skorajšnjo sprožitev plazu. V spletnih navodil so našteti 
tudi znaki nevarnosti, ki se pojavijo nekaj časa pred sprožitvijo plazu, znaki nevarnosti 
neposredno pred sprožitvijo plazu ter napotke, kako preveriti, ali živimo na območju, 
ogroženem zaradi zemeljskih plazov, napotke za zmanjšanje verjetnosti plazenja ter hiter 
test za oceno plazljivosti terena. Namen teh priporočil je svetovanje lastnikom posesti in 
objektov o možnostih, s katerimi poskušamo zmanjšati verjetnost potencialnih premikov tal 
na njihovih posestih.  
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2.3.2 Projekt MASPREM2 
Oktobra leta 2016 je Geološki zavod Slovenije (Šinigoj in sod., 2016) v okviru projekta 
MASPREM2 pripravil popisne obrazce za plazove in erozijo v elektronski obliki, nadgradil 
spletno aplikacijo ter izboljšal prikaz modela za končnega uporabnika. V okviru tega 
projekta so izdelali tudi dinamični model na nivoju občine in nadgradili modul za dinamično 
modeliranje napovedi izpostavljenosti prebivalcev in objektov na izvornih območjih 
zemeljskih plazov. Izvedli so tudi kalibracijo modelov z meteorološkimi modeli napovedi, 
posodobili sprožilne količine padavin za posamezne inženirsko-geološke enote, prav tako so 
pripravili rezultate modela izpostavljenosti za končnega uporabnika in prenos v GIS UJME. 
 
V sklopu priprave popisnih obrazcev za plazove in erozijo v elektronski obliki je Geološki 
zavod Slovenije pripravil obrazec, namenjen enotnemu zbiranju podatkov o pojavih plazenj. 
Obrazec vključuje minimalni nabor kazalcev, s katerimi še lahko opišemo določen pojav, 
zbirajo pa se podatki o sprožitvi, lokaciji, vrsti in opisu pojava, posledicah ter ukrepih. 
Dopolnjujeta ga dva dokumenta, od katerih je prvi namenjen razlagi vrst in osnovnih 
značilnosti zemeljskih plazov za izpolnjevanje popisnega obrazca, drugi pa predstavlja 
možne izvedbene ukrepe po sprožitvi plazu. 
 
Izdelan je bil tudi model verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov v merilu 1 : 25.000 za 
območje 14 slovenskih občin. 
 
2.3.3 Vpliv talnih lastnosti na pojavljanje zemeljskih plazov v Sloveniji 
Šuštar in Kobal (2018) sta analizirala vpliv različnih talnih dejavnikov (globina, organska 
snov, tekstura, sposobnost tal za zadrževanje vode ter tip tal) na pojavljanje zemeljskih 
plazov v Sloveniji. 
 
Glede na povprečno globino tal sta ugotovila, da se v Sloveniji plazovi najpogosteje 
pojavljajo na tleh z večjim razponom globine (0,40 n/km²), najmanj plazov pa se pojavlja na 
tleh, ki so plitvejša od 30 cm. Na podlagi χ² preizkusa sta prišla do sklepa, da povprečna 
globina tal statistično vpliva na pojavljanje zemeljskih plazov v Sloveniji. 
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Glede na povprečno organsko snov gornjega horizonta tal sta ugotovila, da se plazovi 
pogosteje pojavljajo na slabo humoznih tleh, najmanj pa na mineralnih tleh. Na podlagi χ² 
preizkusa sta prišla do sklepa, da povprečna organska snov gornjega horizonta tal statistično 
značilno vpliva na pojavljanje plazov. 
 
Glede na povprečen teksturi razred tal sta ugotovila, da se največ plazov pojavlja v razredu 
srednje težkih in razredu srednje težkih in težkih tal, najmanj pa v razredu težkih tal. Na 
podlagi χ² preizkusa sta prišla do sklepa, da povprečni teksturi razred tal statistično značilno 
vpliva na pojavljanje zemeljskih plazov. 
 
Glede na efektivno poljsko kapaciteto tal sta ugotovila, da se plazovi najpogosteje pojavljajo 
na tleh z EPK od 80 do 150 mm, najmanj pa se jih pojavlja tleh z EPK pod 30 mm. Na 
podlagi χ² preizkusa sta prišla do sklepa, da EPK tal statistično pomembno vpliva na 
pojavljanje plazov v Sloveniji. 
 
Glede na razred tal sta ugotovila, da se največ plazov pojavi v razredu kambičnih tal, na 
psevdooglejenih tleh, sledijo še humusno-akumulativna tla. Najmanj plazov se pojavi na 
eluvialno-iluvialnih tleh ter na oglejenih tleh. Na podlagi χ² preizkusa sta prišla do sklepa, 
da razred tal statistično značilno vpliva na pojavljanje zemeljskih plazov (Šuštar in Kobal, 
2018). 
 
2.3.4 Raziskave zemeljskih plazov v Pomurju 
Plazovi v Sloveniji nastajajo predvsem v krajinah, kjer so za njihov nastanek ugodne 
geološke in reliefne razmere. To so zlasti hribovite in gričevnate predalpske in alpske 
pokrajine. Plazovi nastajajo predvsem v Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alpah ter 
Karavankah. Plazovi so značilni še za Škofjeloško, Idrijsko, Cerkljansko in Posavsko 
hribovje ter za nekatera flišna območja, kot so Koprska in Goriška brda ter Vipavska dolina. 
Tudi v gričevju severovzhodne Slovenije plazovi preoblikujejo relief, saj tam tla gradijo 
laporovci in peski, ter na območjih, kjer so na površju metamorfne kamnine (Pohorje, 
Kobansko, Karavanke) ali permokarbonski skrilavci (okolica Ljubljane). Manj podvržene 
plazenju so kraške krajine, kotline in široke doline. Ker so nakloni površja v dinarskih 
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pokrajinah znatno manjši kot v alpskih, so na tem območju intenzivnejši pobočni procesi, 
zemeljski plazovi so razmeroma redki (Zorn in Komac, 2008).  
 
Komac in Zorn (2002) sta med seboj primerjala raziskave različnih avtorjev o plazljivosti v 
Pomurju. Območje Pomurja je glede geomorfnih procesov zelo slabo preučeno. Kljub 
manjšim relativnim višinam ter manjši količini in intenzivnosti padavin ugotavljata velik 
pomen teh geomorfnih procesov za oblikovanje reliefa v gričevnatih pokrajinah.  
 
Zemeljski plazovi so najbolj značilni in pogosti geomorfni pojavi na gričevnatem obrobju 
Panonske kotline, zgrajenem iz slabo do zmerno sprijetih, glinastih in peščenih oligocenskih 
ter miocenskih sedimentov. Skoraj ob vsakem močnejšem poletnem neurju se sproži na 
desetine, celo stotine zemeljskih plazov (Komac in Zorn, 2002). 
 
Natek (1996) trdi, da so plitvi zemeljski plazovi poleg polzenja najbolj razširjena oblika 
premikanja delcev po pobočju. Ugotovil je, da zemeljski plazovi v srednjih in vzhodnih delih 
Slovenskih goric skoraj ni. Domačini naj bi pripovedovali, da se včasih pojavijo manjši 
zemeljski plazovi ob novogradnjah na pobočjih, ob širjenju poljskih poti in na spodnjem 
robu njiv. Kot glavne razloge za to navaja kamninsko podlago in bistveno večjo strmino 
pobočij v Halozah. 
 
Gams (1959) ugotavlja, da je na Goričkem velik problem erozija tal. Na Goričkem je 
prisotnih veliko usadov, saj je tamkajšnji teren ugoden za polzenje zemlje in usade, kar je 
posledica menjavanja terciarnih in kvartarnih glinenih, ilovnatih, peščenih in prodnatih 
sedimentov. 
 
Olas (1996) je imel podobne ugotovitve kot Gams (1959). Menil je, da sta erozija tal in 
polzenje tal najintenzivnejši v osrednjem in zahodnem Goričkem, ter v Lendavskih goricah. 
V času močnih deževij, kadar so tal nasičena z vodo in težka, so za Lendavske gorice značilni 
usadi. 
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Vidak (2007) je posege človeka, obilne padavine, zastajanje vode v pobočnih kotanjah, 
povečano infiltracijo navedel kot najpogostejše povode za plazenje, kot najpomembnejša 
vzroka pa naklon in litološko sestavo.  
 
Kert (1959) je pisal o geomorfnih pojavih v Slovenskih goricah. Za Slovenske gorice je 
značilna majhna reliefna višina, zaobljene oblike vzpetin in široka dna rečnih dolin, ki so 
posledica denudacije in intenzivne erozije. Omenja tudi zemeljske plazove, ki so 
najpogostejši v času spomladanskega in jesenskega deževja, vzrok pa je tudi tekoče reke, ki 
s svojo bočno erozijo izpodjedajo pobočja in odnašajo oporo višje ležečim skladom.  
 
Komac in Zorn (2009) sta se ukvarjala s vprašanjem razmerja med plazenjem in drugimi 
geomorfnimi procesi. Uporabila sta kvantitativni pristop, ki sta ga predlagala Cendrera in 
Dramis (1996). Ta pristop omogoča primerjavo učinkov ali intenzivnosti erozije in 
zemeljskih plazov oziroma ovrednotenje pomena zemeljskih plazov v erozijsko-
denudacijskem geomorfnem sistemu. Ugotovila sta, da je relativna plazovna stopnja najvišja 
na zahodnem Goričkem in v Slovenskih goricah in da je plazljivost zelo pomemben 
geomorfni proces v Slovenskih goricah, manj na Goričkem in v Lendavskih goricah. 
Ugotovila sta še, da je erozija na nagnjenem površju stalen in razmeroma intenziven 
geomorfni proces. Poleg tega so na gričevnatih in hribovitih pokrajinah vzhodne Slovenije 
pomembni zemeljski plazovi in usadi, ki preoblikujejo krajino. 
 
Glede na raziskave lahko trdimo, da so za Pomurje značilna usadna pobočja in plazovite 
pokrajine. Plazoviti ali usadni pokrajini sta predvsem Slovenske gorice in zahodno Goričko. 
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3 ZNAČILNOSTI ANALIZIRANEGA OBMOČJA 
3.1 GEOGRAFSKI PREGLED OBMOČJA 
Lendavske gorice so najvzhodnejša točka Slovenije (Slika 4). To je jugovzhodni osameli 
podaljšek prekmurskega Goričkega, majhna skupina goric med nižinskim svetom ob 
spodnjih tokovih Krke na vzhodu, Kobiljskega potoka na severu in Ledave na jugozahodnu 
(Bračič, 1988). 
 
Lendavske gorice obsegajo zahodno od države meje pet katastrskih občin, ki si sledijo proti 
jugovzhodu: Dolga vas, Lendava, Čentiba, Dolina ter Pince. Domačini za posamezne dele 
goric uporabljajo imena, povzeta po naseljih na jugozahodnem vznožju: Dolga vas – 
Dolgovaške gorice, Lendava – Lendavske gorice, Čentiba – Čentibske gorice, Dolina – 
Dolinske gorice ter Pince – Pincovske gorice. Za celotno pokrajino se je uveljavilo skupno 
ime Lendavske gorice (Bračič, 1988). 
 
 
Slika 4: Lega občine Lendava in raziskovalnega območja Lendavskih goric v Sloveniji. 
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Katastrska občina Dolga vas na severu in severozahodu obsega nižinski, vlažni svet ob 
Kobiljskem potoku, Radmožanskem kanalu, Črncu in Ledavi. Tudi Lendava sega v 
sorazmerno ozkem pasu preko Ledave proti Muri. Pince se širijo proti jugu med Ledavo in 
Muro. Meja goric poteka po cesti vrh pleistocenske terase na zahodni strani in povezuje 
naselja: Dolga vsa – Lendava – Čentiba – Dolina in Pince (Bračič, 1988). 
 
3.2 GEOLOŠKI PREGLED OBMOČJA 
V oligocenu je bilo ozemlje današnjega Prekmurja kopno, zato se starejše kamnine niso 
ohranile. Skoraj skozi ves miocen in do srednjega pliocena je bilo Prekmurje, z izjemo 
zahodnega dela Goričkega, pod morjem, ki je včasih bilo globoko in slano, drugič pa plitvo 
in sladkovodno. Poleg morskih usedlin so se v prekmurski udorini odlagali prod, pesek in 
gline. Tako so nastale debele plasti sedimentov (Bračič, 1988). 
 
V terciarni dobi je bilo panonsko obrobje podvrženo tektonskemu delovanju, nastajali so 
prelomi in z njimi povezana navpična gibanja (dvigi in udori) ter gubanja, ki so marsikje 
premaknila poleg starejših tudi mlajše pliocenske sedimente. Ta tektonski nemir nam med 
drugim dokazujejo tudi vulkanski izbruhi, ko so prišle na površje vulkanske kamnine. 
Posebno aktivno je bilo v tortonu tako imenovano štajersko gubanje, ki je povzročilo 
močnejše ugrezanje tudi na območju Prekmurja. V sarmatu se je globina panonskega morja 
večkrat menjala (Bračič, 1988). 
 
3.3 PADAVINSKE ZNAČILNOSTI LENDAVSKIH GORIC  
Območje Lendavskih goric spada v subpanonsko podnebno območje, za katerega so značilna 
suha vroča poletja in ostre zime z vzhodnimi vetrovi. Značilne so spomladanske in jesenske 
zmrzali, ki so neugodne za vegetacijo (Gozdnogospodarski načrt …, 2013). 
 
Povprečna količina padavin v Lendavi v obdobju 1989 – 2018 znaša 779 mm (ARSO, 2019), 
kar uvršča Lendavske gorica med dele z najmanj padavinami v Sloveniji. Značilnost 
območja je razporedite padavin, saj 60 % vseh letnih padavin pade v času vegetacijske dobe 
(Gozdnogospodarski načrt …, 2013). 
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Največ padavin je v obdobju 1989 – 2018 v povprečju padlo meseca septembra (95 mm), 
najmanj pa meseca januarja (35 mm) (Slika 5). Poletne padavine so večinoma v obliki 
nalivov zato so manj izdatne. Visoke poletne temperature še dodatno povečujejo 
izhlapevanje (Gozdnogospodarski načrt …, 2013). Največja mesečna količina padavin v 
obdobju 1989 – 2018 znaša 237 mm (september, 2014). 
 
 
Slika 5: Mesečna količina padavin v Lendavi v obdobju 1988 – 2018 (ARSO, 2019). 
 
3.4 RABA TAL 
Raba tal odraža najširše človekovo delovanje v krajini in je bolj ali manj prilagojena 
naravnim in družbenim razmeram (relief, podnebje, voda, tla, prebivalstvo, gospodarstvo). 
 
Prostorska analiza (Grčman in sod., 2013) je pokazala, da v občini Lendava prevladuje 
njivska raba tal. Njiv in vrtov je skupaj 5622 ha. Sledijo gozdne površine s 3145 ha. V občini 
je 816 ha trajnih travnikov, 356 ha vinogradov in 164 ha sadovnjakov, od katerih 
prevladujejo ekstenzivni sadovnjaki. 983 ha je pozidanih zemljišč, 75 ha je neobdelanih 
kmetijskih zemljišč. Zemljišč v zaraščanju je 420 ha, kar predstavlja 3,4 % občine oziroma 
5,5 % kmetijskih površin. Kot je razvidno iz Slike 6 na območju Lendavskih goric 
prevladujejo vinogradi. Iz tega lahko sklepamo, da je območje še bolj dovzetno za plazenje 
zemlje po strmih pobočjih zaradi človeškega posega v naravo. 
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Slika 6: Raba tal v Občini Lendava (Grčman in sod., 2013). 
 
3.4.1 Gozdovi v Lendavskih goricah 
Lendavske gorice se nahajajo na območju Gozdnogospodarske enote GGE Goričko – 
obrobje. V GGE so razširjeni naslednji rastiščni tipi (Gozdnogospodarski načrt …, 2013): 
- vrbovja, topolovja, črnojelševja in sivojelševja (združba Carici elongatae - Alnetum 
glutinosae); 
- dobova - belogabrovja in brestovja z ozkolistnim jesenom (združbi Lonicero caprifolii - 
Quercetum roboris in Carici brizoides - Alnetum glutinosae); 
- gradnova belogabrovja na karbonatnih in mešanih kamninah (združbi Vaccino myrtilli - 
Carpinetum betuli, Pruno padi - Carpinetum betuli); 
- kisloljubna gradnova - bukovja (združbi Vicio oroboidi – Fagetum in Castaneo sativae 
- Fagetum) 
 
Na tem območju je gozd krajinsko najbolj ohranjen habitat prosto živečih živali. 
Prevladujejo državni gozdovi (kompleksa Bukovnica - Kobilje in Redički gozd). V GGE 
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obstaja tudi posebna lastniška kategorija, urbarialni gozdovi, s katerimi upravljajo urbarialne 
skupnosti. Med ekološkimi funkcijami v GGE prevladujeta funkcija ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in hidrološka funkcija (okolica Bukovniškega jezera). Gozdne površine okoli 
strnjenih naselij opravljajo zaščitno in estetsko funkcijo. Prvo stopnjo poudarjenosti ima tudi 
gozdni rezervat Kobilje. Tri četrtine gozdov v GGE Goričko obrobje ima lesnoproizvodno 
funkcijo poudarjeno na prvi stopnji. Med proizvodnimi funkcijami je pomembna še funkcija 
pridobivanja drugih gozdnih dobrin, kamor smo uvrstili predvsem gozdove, pomembne za 
čebeljo pašo (Gozdnogospodarski načrt …, 2013). 
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4 METODE DELA 
Metode dela so zajemale terenski ogled in popis zemeljskih plazov na območju Lendavskih 
goric ter kabinetno delo, ko smo na terenu zbrane podatke analizirali. Terenske analize 
plazov smo izvedli s pomočjo GNSS sprejemnika Trimble R1 (natančnost < 1 m) v povezavi 
z tabličnim računalnikom, na katerem smo v aplikaciji Survey123 zajemali podatke o 
plazovih (Kobal in Papež, 2018). Za vsak zemeljski plaz smo na terenu zapisali datum in ura 
popisa, odvzeli mesto odloma in fotografijo mesa odloma, ter popisali raba tal na mestu 
odloma. Opisali smo neposreden vzrok plazenja, datum sprožitve plazu in njegove 
dimenzije, stanje plazu glede aktivnosti, hitrost drsenja (ocena), obliko terena pred 
splazitvijo ter debelino zdrselega materiala, Na koncu smo zapisali še, če je bil plaz saniran 
in oceni delež sanirane površine. 
 
Pri rabi tal smo razlikovali naslednje kategorije: 
- gozd, 







Naravne neposredne vzroke plazenja smo delili na: 
- površinski vodotok, 
- podtalna voda, 
- močne padavine, 
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Pri dimenzijah zemeljskih plazov smo popisali naslednje elemente (Slika 7): širina 
odlomnega roba (b1), višina odlomnega roba (h1), debelina telesa plazu (h2), širina telesa 
plazu (b2) in dolžina telesa plazu (l). 
 
 
Slika 7: Elementi popisa zemeljskega plazu (Kobal in Papež, 2018). 
 
Antropogene neposredne vzroke plazenja smo delili na: 
- poseg v pobočje, 
- tresljaji (promet, miniranja), 
- poseg v vegetacijo, 
- raba tal, 
- poseg v površinski vodotok, 
- poseg v podtalnico, 
- neurejena odvodnja meteornih voda, 
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Stanje plazu smo razlikovali na: 
- aktiven, 




Hitrost drsenja smo ocenili in sicer na 4 kategorije: 
- hipni zdrs, 
- hitro plazenje (> 10 cm / leto), 
- počasno plazenje (2 - 10 cm / leto), 
- zelo počasno plazenje (< 2 cm / leto). 
 








Debelina zdrselega materiala: 
- plitek plaz (< 2 m), 
- srednje globok plaz (2 - 10 m), 
- globok plaz (> 10 m), 
- neznana globina. 
 
V sklopu kabinetnega dela smo najprej podatke vnesli v Excel, kjer smo opravili statistično 
analizo osnovnih značilnosti plazov v Lendavskih goricah. V GIS okolju (ArcMAP, 10.6) 
smo izdelali karto zemeljskih plazov v Lendavskih goricah. 
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Na območju Lendavskih goric smo popisali 58 zemeljskih plazov (Slika 8), od tega se jih je 
43 sprožila po obilnih padavinah v mesecu avgustu in septembru leta 2014. 
 
 
Slika 8: Karta analiziranih zemeljskih plazov v Lendavskih goricah glede na neposreden vzrok plazenja. 
 
Skoraj polovica (43,1 %) zemeljskih plazov je potencialno aktivnih (Preglednica 1). Tako 
aktivnih kot umerjenih plazov je enako število in sicer 10 (17,2 %). 
 
Preglednica 1: Stanje analiziranih zemeljskih plazov v Lendavskih goricah glede na aktivnost. 
Stanje plazu Število analiziranih plazov Odstotek 
Aktiven 10 17,2 % 
Potencialno aktiven 25 43,1 % 
Umirjen 10 17,2 % 
Neznano 13 22,5 % 
SKUPAJ 58 100,0 % 
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Iz preglednice 2 je razvidno, da smo za 87,9 % plazov ocenili hitrost drsenja kot hipni zdrs. 
V nekaterih primerih smo predvideli, da je hipnem zdrsu sledilo počasno ali hitro plazenje 
materiala – pobočja. V enem primeru (1,7 %) smo ocenili hitro plazenje oz. zelo počasno 
plazenje. V petih primerih smo ocenili, da gre za počasno plazenje. 
 
Preglednica 2: Hitrost drsenja analiziranih zemeljskih plazov v Lendavskih goricah. 
Hitrost drsenja Število analiziranih plazov Odstotek 
Hipni zdrs 51 87,9 % 
Hitro plazenje (> 10 cm / leto) 1 1,7 % 
Počasno plazenje (2 - 10 cm / leto) 5 8,7 % 
Zelo počasno plazenje (< 2 cm / leto) 1 1,7 % 
SKUPAJ 58 100,0 % 
 
V preglednici 3 so številčno in procentualno prikazane oblike terena pred splazitvijo. Med 
analiziranimi plazovi v Lendavskih goricah je izbočena oblika terena prevladovala, kot 
oblika terena pred splazitvijo. Najmanj je zemeljskih plazov, kjer je oblika terena pred 
splazitvijo bila ravna (n = 3). 
 
Preglednica 3: Oblika terena pred splazitvijo analiziranih zemeljskih plazov v Lendavskih goricah. 
Oblika terena pred splazitvijo Število analiziranih plazov Odstotek 
Izbočena 21 36,2 % 
Vdrta 6 10,3 % 
Ravna 3 5,1 % 
Valovita 8 13,8 % 
Nepravilna 15 25,9 % 
Neznana 5 8,7 % 
SKUPAJ 58 100,0 % 
 
5.1 RABA TAL NA MESTU ODLOMA ZEMELJSKIH PLAZOV V LENDAVSKIH 
GORICAH 
V 21 primerih analiziranih zemeljskih plazov v Lendavskih goricah smo določili rabo tal na 
mestu odloma kot ostalo (Slika 9), predvsem obcestne brežine, strme škarpe, območja okoli 
objektov in v teh primerih so plazovi večinoma nastali zaradi antropogenih dejavnikov. V 
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mnogih primerih smo opazili, da je plaz nastal na območju, kjer je prišlo do spremembe rabe 
tal, predvsem sprememba iz vinograda v travnik. 
 
 
Slika 9: Raba tal na mestu odloma analiziranih zemeljskih plazov v Lendavskih goricah. 
 
En zemeljski plaz se je sprožil v gozdu, trije plazovi so se sprožili na območju grmičastega 
gozda, ostali plazovi pa so se sprožili izven gozdov, predvsem v vinogradih (n = 17). 
 
5.2 NAKLON TERENA NA MESTU ODLOMNEGA ROBA ZEMELJSKIH 
PLAZOV V LENDAVSKIH GORICAH 
Pri 27 primerih analiziranih plazov v Lendavskih goricah smo določili naklon terena na 
mestu odloma od 21° do 40°, v 20 primerih pa od 41° do 60° (Preglednica 4).  
 
Preglednica 4: Naklon terena pred splazitvijo analiziranih zemeljskih plazov v Lendavskih goricah. 
Naklon terena na mestu odloma  Število analiziranih plazov Odstotek 
0° - 20° 3 5,2 
21° - 40° 27 46,6 
41° - 60° 20 34,4 
61° - 80° 7 12,1 
81° - 90° 1 1,7 
SKUPAJ 58 100,0 
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5.3 NEPOSREDNI VZROK PLAZENJA V LENDAVSKIH GORICAH 
Pri analiziranju plazov v Lendavskih goricah smo določali neposreden vzrok plazenja, ki 
smo ga delili med naravne vzroke plazenja in antropogene vzroke plazenja (Preglednica 5). 
V primerih, ko nismo imeli dovolj informacij, smo vzrok opredelili kot neznano. V nekaterih 
primerih je bilo težko določiti vzrok plazenja, ker je le-ta bil kombinacija naravnega in 
antropogenega vzroka. V teh primerih smo določiti vzrok, ki je domnevno bolj vplival na 
nastanek zemeljskega plazu.  
 
Preglednica 5: Neposredni vzroki plazenja analiziranih zemeljskih plazov v Lendavskih goricah. 
Neposreden vzrok plazenja Število analiziranih plazov Odstotek 
Naravni vzrok 5 8,6 
Antropogeni vzrok 49 84,5 
Neznan 4 6,9 
SKUPAJ 58 100,0 
 
5.3.1 Antropogeni vzroki plazenja 
Med antropogenimi vzroki plazenja prevladuje poseg v pobočje (n = 29). Vsi antropogeni 
vzroki, razen drugo, so se pojavili od 23 do 29 primerih analiz plazov (Slika 10). 
 
 
Slika 10: Antropogeni vzroki plazenja analiziranih zemeljskih plazov v Lendavskih goricah. 
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5.3.2 Naravni vzroki plazenja 
Od 58 analiziranih plazovih smo v 5 primerih določili naraven vzrok plazenja (Preglednica 
5). Preglednica 6 prikazuje naravne vzroke plazenja glede na število analiziranih plazov. V 
nekaterih primerih so naravni vzroki, npr. močne padavine, tudi prispevale za nastanek 
plazu, medtem ko je bil glavni vzrok sprožitve plazu antropogeni. Močne padavine, kot 
naravni vzrok plazenja, se pojavijo v vsakem primeru, ko smo za neposreden vzrok plazenja 
določili naraven vzrok. 
 
Preglednica 6: Naravni vzroki plazenja analiziranih zemeljskih plazov v Lendavskih goricah. 
Opis naravnega vzroka plazenja Število analiziranih plazov Odstotek 
Površinski vodotok 2 18,2 
Podtalna voda 1 9,1 
Močne padavine 5 45,4 
Spodjedanje 1 9,1 
Drugo 2 18,2 
SKUPAJ 11 100,0 
 
5.4 VELIKOST ZEMELJSKIH PLAZOV V LENDAVSKIH GORICAH 
Pri terenski analizi velikosti plazov smo zajemali naslednje podatke, ki so prikazani v 
preglednici 7 : širina odlomnega roba, debelina odlomnega roba, dolžina telesa plazu, širina 
telesa plazu in debelina telesa plazu. V nekaterih primerih smo bili prisiljeni podatke oceniti, 
ker popisa ni bilo možno izvest, zaradi terenskih ali pravnih vzrokov. 
 
Preglednica 7: Minimalne, maksimalne in povprečne vrednosti velikosti analiziranih zemeljskih plazov v 
Lendavskih goricah. 
Velikost Minimalna vrednost Maksimalna vrednost Povprečje 
Širina odlomnega roba 1,8 m 135,0 m 28,9 m 
Debelina odlomnega roba 0,1 m 10,0 m 1,2 m 
Dolžina telesa plazu 0,2 m 170,0 m 23,5 m 
Širina telesa plazu 1,5 m 100,0 m 23,7 m 
Debelina telesa plazu 0,0 m 2,2 m 0,9 m 
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5.5 DEBELINA ZDRSELEGA MATERIALA ZEMELJSKIH PLAZOV V 
LENDAVSKIH GORICAH 
Iz Slike 11 je razvidno, da so za območje Lendavskih goric značilni plitki zemeljski plazovi. 
Od 58 analiziranih zemeljskih plazov v Lendavskih goricah smo na podlagi debeline 
zdrselega materiala v 47 primerih določili plitek plaz, v 9 primerih določili srednje globok 
plaz, enem primeru določili globok plaz in v prav tako v enem primeru nismo imeli dovolj 
informacij za določitev plazu (Slika 11). 
 
 
Slika 11: Debelina zdrselega materiala analiziranih zemeljskih plazov v Lendavskih goricah. 
 
5.6 SANIRANOST ZEMELJSKIH PLAZOV V LENDAVSKIH GORICAH 
V Lendavskih goricah smo popisali 24 nesaniranih zemeljskih plazov ter 33 takih, kjer je 
plaz delno ali v celoti saniran. Pri sanacijah so bila v prednosti tista plazišča, kjer je bila 
poškodovana javna ali zasebna infrastruktura oziroma poškodovan ali ogrožen objekt. 
 
V največ primerov (n = 12) je bil plaz saniran skoraj v celoti (delež sanirane površine > 80 
%), 8 pa je takšnih plazov, kjer saniran manj kot 1/5 plazu (Slika 11). 
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Slika 12: Delež sanirane površine analiziranih zemeljskih plazov v Lendavskih goricah. 
 




Slika 13: Primer sanacije dveh plazljivih območij v Lendavskih Goricah (levo: podporna konstrukcija, desno: 
urejena hudourniška struga).  
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI 
6.1 RAZPRAVA 
S pomočjo podatkov, ki smo jih pridobili na terenu in njihovo analizo, lahko potrdimo, da 
na območju Lendavskih goric prevladujejo plitvi plazovi. To smo potrdili z analizo debeline 
zdrselega materiala, ki je pri 47 primerih od 58 pokazala, da na območju Lendavskih goric 
prevladujejo plitvi plazovi. Da je plaz plitev pomeni, da ima globino od 0,5 m do 2 m. Svoje 
rezultate smo primerjali z rezultati raziskave zemeljskih plazov na območju Srednjega 
Grčevja pri Otočcu, ki je je opravil Podobnik (2016). Skozi analizo plazov so ugotovili, da 
tudi na tem območju prevladujejo plitvi plazovi. Analizirali so 13 plazov, povprečna globina 
plazu pa je znašala 1,25 metra (Podobnik, 2016). 
 
Prav tako lahko potrdimo tudi, da je vpliv gozdov oz. gozdnatosti na zemeljske plazove v 
Lendavskih goricah blažilen. En zemeljski plaz se je sprožil v gozdu, trije plazovi so se 
sprožili na območju grmičastega gozda, ostali plazovi pa so se sprožili izven gozdov, 
predvsem v vinogradih. Iz tega lahko sklepamo, da gozd zmanjšuje možnost za nastanek 
zemeljskega plazu. Pri analiziranih zemeljskih plazovih na območju gozdov in grmičastih 
gozdov lahko sklepamo, da so vzroki za nastanek plazu predvsem naravni vzroki, kot so 
obilne padavine, lastnosti tal, izpiranje zemeljskih plasti, nakloni terena. Moramo pa omeniti 
antropogene dejavnike, kot so neurejeno odvodnjavanje meteornih voda, saj smo pri analizah 
opazili, da se v nekaterih primerih v času velikih količin meteornih voda iz celotnega pobočja 
kopiči oziroma odteka voda skozi gozdne površine. V 21 primerih analiziranih zemeljskih 
plazov v Lendavskih goricah smo določili rabo tal na mestu odloma kot – ostalo. To so 
predvsem obcestne brežine, strme škarpe, območja okoli objektov in v teh primerih so 
plazovi večinoma nastali zaradi antropogenih dejavnikov. V velikih primerih smo opazili, 
da je plaz nastal na takem območju, kjer so v preteklosti spremenili rabo tal. Te spremembe 
rabe tal so predvsem sprememba iz vinograda v travnik.  
 
Z raziskavo smo prav tako ugotovili, da je največ plazov posledica obilnih padavin v 
kombinaciji z antropogenim dejavnikom. Največ plazov se je sprožilo v letu 2014 (avgust, 
september), ko so dnevne količine padavin (Slika 14) presegle povprečno mesečno količino 
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padavin v obdobju 1988 - 2018 (Slika 5). Tako so naše ugotovitve skladne z ugotovitvami 
Geološkega zavoda Slovenije, kjer so ugotovili, da je sprožilna količina pri maksimalnih 24-
urnih padavinah v nekaterih primerih lahko nižja od 120 mm, pri maksimalnih 48-urnih 
padavinah pa nižja od 150 mm (Šinigoj in sod., 2013). Dolgotrajne padavine kot vzrok za 
nastanek plazov prevladujejo tudi na južnem območju občine Žalec (Marinc, 2016). Tudi 
Podobnik (2016) omenja obilne padavine kot vzrok za nastanek plazov na območju 
Srednjega Grčevja pri Otočcu. 
 
 
Slika 14: Dnevna količina padavin v letu 2014 v Lendavi (ARSO, 2019). 
 
Pri analiziranju plazov v Lendavskih goricah smo določali neposreden vzrok plazenja, ki 
smo ga delili med naravne vzroke plazenja in antropogene vzroke plazenja. Med 
antropogenimi vzroki plazenja prevladuje poseg v pobočje in sicer pri 29 primerih. V 
nekaterih primerih so tudi obilne padavine prispevale k nastanku zemeljskega plazu, medtem 
ko je bil glavni vzrok sprožitve plazu antropogeni. Če to primerjamo z ostalimi analizami 
ugotovimo, da na območju Posavskega hribovja prevladujejo naravni dejavniki, kot so pestra 
geološka zgradba in reliefna razgibanost v kombinaciji s padavinami ob močnih neurjih 
(Mlakar, 2014), omenja pa se tudi človekov poseg v okolje, kot je poselitev in raba tal.  
 
Selišnik (2019) na območju Poljan v občini Rečica ob Savinji kot vzroke za nastanek plazov 
omenja človeški poseg v okolje ter izpostavi sestavo tal na tistem območju. Ugotovili so, da 
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so se plazovi sprožili na oligocenskih laporovcih, meljevcih in glinavcih, ter triasnih 
apnencih in dolomitih. Podobne kamnine, ki so omenjene zgoraj, najdemo tudi na območju 
Lendavskih goric in so zagotovo prispevale k nastanku zemeljskih plazov. 
 
Za 87,9 % plazov smo določili hitrost drsenja kot hipni zdrs. Ti plazovi so večinoma nastali 
v noči med 12. in 13. septembra 2014 zaradi obilnega deževja (Slika 14) in že predhodno 
razmočenega terena v kombinaciji z človeškim faktorjem. Na območju Lendavskih goric se 
po pripovedovanju ljudi v preteklosti zemeljski plazovi niso pojavljali v taki koncentraciji 
in v tako kratkem času. 
 
Največ plazov se je sprožilo na terenu, kjer je naklon terena na mestu odloma znašal od 21° 
do 40°. Podobnik (2016) je za območje Srednjega Grčevja pri Otočcu ugotovil, da se je 
največ plazov pojavilo pri naklonih v razponu od 11° do 30°. Selišnik (2019) je za območje 
Poljan v Občini Rečica ob Savinji ugotovila, da se je največ plazov pojavilo pri naklonih v 
razponu od 31° do 35°. Marinc (2016) je za območje južnega dela občine Žalec ugotovila, 
da se je največ plazov pojavilo pri naklonih v razponu od 21° do 30°. Kropivšek (2014) je 
za območje občine Zagorje ob Savi ugotovila, da se je največ zemeljskih plazov pojavilo pri 
naklonu 19°. Iz tega lahko razberemo, da višji naklon povečuje možnost za nastanek 
zemeljskega plazu. 
 
Zaključil bi s sanacijo plazov, katero smo zajeli v naši analizi. Ugotovili smo, da je večina 
zemeljskih plazov vsaj deloma saniranih. Zemeljski plazovi na območju gozdov in 
grmičastih gozdov niso sanirani, le pri primerih, ko je plaz ogrožal objekte ali infrastrukturo. 
Oblike sanacij, ki prevladujejo, so zlasti ureditev hudournika, betonski podporni zidovi, 
sanacija plazu z sidranjem ter ureditev odvodnjavanja meteornih voda (Slika 13). 
 
Vemo, da so plazovi del vsakdanjih naravnih procesov, ki zaradi posegov človeka v okolje 
lahko predstavljajo grožnjo človeku. Ugotovili smo, da na sprožitev plazu vplivajo različni 
dejavniki, kot so močne padavine, naklon terena, sestava kamnin, človeški posegi v okolje. 
V zadnjem času se vedno pogosteje pojavljajo ekstremne vremenske razmere. V prihodnosti 
bo verjetno teh ekstremnih razmer vedno več. Na naravne pojave ne moremo vplivati, 
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moramo pa narediti vse, da zmanjšamo verjetnost nastanka ujm, ki nastanejo zaradi njih. To 
lahko storimo le s premišljenim poseganjem v okolje in gospodarjenjem z njim.  
 
6.2 SKLEPI 
Rezultate analize zemeljskih plazov v Lendavskih goricah lahko strnemo v naslednje 
ugotovitve: 
- Največ zemeljskih plazov je posledica obilnih padavin v kombinaciji z antropogenimi 
dejavniki. 
- V večini primerov zemeljskih plazov se zemeljski plaz pojavi kot hipni zdrs. 
- Pred sprožitvijo zemeljskih plazov je prevladovala izbočena oblika terena. 
- Za nastanek zemeljskih plazov so največkrat krivi antropogeni dejavniki. 
- Največ odlomnih robov zemeljskih plazov ima naklon 21- 40 °. 
- Prevladujejo plitvi zemeljski plazovi. 
- Večina zemeljskih plazov je sanirana. 
 
Prvo hipotezo, ki se glasi ''Na območju Lendavskih goric se pojavljajo predvsem plitvi 
zemeljski plazovi.'' glede na rezultate analize potrdimo. 
 
Drugo hipotezo, ki se glasi ''Vpliv gozdov oz. gozdnatosti na zemeljske plazove v 
Lendavskih goricah je blažilen.'' glede na rezultate analize prav tako potrdimo. 
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Na območju Lendavskih goric smo analizirali 58 zemeljskih plazov. Ugotovili smo, da jih 
se je 43 plazov sprožilo po obilnih padavinah v mesecu avgustu in septembru v letu 2014. 
Pri določanju hitrosti plazenja smo ugotovili, da je pri večini plazovih šlo za hipni zdrs. Pri 
določanju oblike terena pred splazitvijo smo v 21 primerih plazov ugotovili izbočena obliko 
terena. 
 
V 21 primerih analiziranih plazov smo določili rabo tal na mestu odloma kot ostalo. To so 
predvsem obcestne brežine, strme škarpe, območja okoli objektov in v teh primerih so 
plazovi večinoma nastali zaradi antropogenih dejavnikov. V veliko primerih smo opazili, da 
je plaz nastal na takem območju, kjer so v preteklosti spremenili rabo tal. Te spremembe 
rabe tal so predvsem spremembe iz vinograda v travnik. V 17 primerih smo rabo tal na mestu 
odloma določili, kot vinograd in 10 primerih, kot travnik. Rabo tal na mestu odloma, kot 
gozd smo določili, le v enem primeru. 
 
Skupno 27 analiziranim plazom v Lendavskih goricah smo določili naklon trena na mestu 
odloma od 21 do 40 kotnih stopinj, 20 primerom analiziranih plazov smo določili naklon 
terena na mestu odloma od 41 do 60 kotnih stopinj. Na podlagi rezultatov terenskih analiz, 
ki se navezujejo na neposreden vzrok plazenja v Lendavskih goricah smo ugotovili, da je v 
49 primerih šlo za antropogeni vzrok plazenja (največkrat poseg v pobočje), v 5 primerih pa 
je vzrok naraven (močne padavine). 
 
Od 58 analiziranih zemeljskih plazov v Lendavskih goricah smo na podlagi debeline 
zdrselega materiala v 47 primerih določili plitek plaz, v 9 primerih določili srednje globok 
plaz, 1 primeru določili globok plaz in v 1 primeru nismo imeli dovolj informacij za 
določitev globine plazu. 
 
Pri analiziranju zemeljskih plazov v Lendavskih goricah smo za 24 plazov določili, da niso 
bili sanirani, za 33 plazov pa smo določili, da so delno ali v celoti sanirani. Pri sanacijah so 
bila v prednosti tista plazišča, kjer je bila poškodovana javna ali zasebna infrastruktura 
oziroma poškodovan ali ogrožen objekt.  
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